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анализом с точки зрения ресурсообразующих и рискообразующих потенций профессионального раз-
вития. 
Наши многолетние исследования основаны на системном личностно-развивающем подходе к 
профессионализации субъектов образования, который позволил создать обобщающую концепцию и 
инновационную технологию профессионального развития личности учителя, теоретически обосно-
вать и раскрыть психологические факторы и условия актуализации личностных ресурсов учителя, 
трансформации рисков в ресурс личностно-профессионального развития учителя. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность исследования стратегий совладания педа-
гогов со стрессом. Представлены результаты исследования доминирующих копинг-стратегий и меха-
низмов психологической защиты у будущих и практикующих педагогов. Выявлено, что будущие пе-
дагоги обнаруживают тенденции к выбору активных стратегий совладания, ориентированных на ис-
пользование своих внутренних ресурсов. Практикующие педагоги склоны выбирать пассивные ко-
пинг-стратегии, ориентированные на внешние ресурсы. Обозначены перспективы исследований со-
владания педагогов со стрессом. 
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Стрессы являются неотъемлемой частью профессиональной деятельности и повседневной 
жизни педагогов, что обусловливает актуальность и необходимость исследования стратегий их пре-
одоления. Профессиональная деятельность педагогов сопряжена также с огромным количеством 
конфликтных, виктимогенных ситуаций, что накладывает на педагогов большую ответственность в 
плане эффективного и безопасного для себя, учащихся и их родителей совладания с ними. Оптималь-
ный выбор эффективных копинг-стратегий, адекватных конкретной ситуации, существенно помогает 
педагогам преодолевать стрессы. Поэтому обучение педагогов конструктивным стратегиям совлада-
ния со стрессовыми и неблагоприятными ситуациями необходимо осуществлять еще на этапе их 
профессиональной подготовки в педагогических вузах и колледжах. 
На сегодняшний день большинство ученых сходятся во мнении, что длительное воздействие 
стресса негативно влияет на многие показатели профессиональной деятельности человека: способ-
ствует снижению уровня производительности труда, возникновению и укреплению ощущения дис-
комфорта, утрате целостных мотивов к труду и редукции, возрастанию разочарования в результатах 
собственной деятельности, понижению самооценки, возникновению и проявлению психосоматиче-
ских заболеваний, устойчивых депрессивных состояний, синдромов эмоционального и профессио-
нального выгорания (Огарков, 2017). 
Ученые, изучающие проблематику стресса, отмечают, что достаточно важным для человека 
является выработка таких моделей саморегулируемого поведения, которые способны защитить орга-
низм от стрессоров. Некоторые исследователи в данном контексте говорят о необходимости форми-
рования таких личностных образований как стрессоустойчивость (Акимова, 2017), жизнестойкость 
(Калинина, Володина, 2009; Лапкина, 2015), жизнеспособность (Лапкина, 2015), стресс-
резистентность (Водопьянова, Старченкова, 2009). Проблемы безопасного преодоления стрессовых 
ситуаций педагогами нами исследуется в рамках виктимологии совладания (Мишин, 2017), важней-
шей задачей которой является поиск оптимальных девиктимизационных копинг-стратегий, эффек-
тивных в конкретной ситуации и безопасных в плане последствий. Таким образом, феноменология 
стресса является сегодня актуальнейшей научной проблематикой, стимулирующей исследователей на 
поиски путей предупреждения стрессовых ситуаций, нейтрализации стресс-факторов, а также на раз-
работку приемов и методов эффективного совладания со стрессом и его последствиями. 
При изучении феноменологии стресса ученые традиционно отдают предпочтение исследова-
ниям характеристик защитно-совладающего поведения у людей, непосредственно работающих в 
условиях стресса, в частности, у сотрудников различных подразделений МЧС и МВД, юристов, воен-
нослужащих, спортсменов и параспортсменов, медицинских работников, безработных и т.д. 
Защитно-совладающее поведение педагогов на сегодняшний день остается недостаточно изу-
ченным. Имеются отдельные публикации, посвященные исследованиям совладающего поведения 
педагогов дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (Балакшина и др., 2016), изучению 
взаимосвязи совладания педагогов и факторов жизнестойкости (Калинина, Володина, 2009) и некото-
рых других аспектов. Анализ результатов проведенных нами исследований (Бовть, Мишин, 2018) 
свидетельствует о том, что практикующие и будущие педагоги выбирают преимущественно неэф-
фективные копинг-стратегии, что, в частности, коррелирует с их склонностью к разным видам вик-
тимного поведения. 
Можно констатировать, что имеющихся на сегодняшний день результатов исследований явно 
недостаточно для обеспечения эффективного и безопасного совладания педагогов со стрессовыми 
ситуациями, что обусловливает необходимость эмпирического изучения особенностей защитно-
совладающего поведения в стрессовых ситуациях у работающих и будущих педагогов. 
С целью изучения эмпирических характеристик защитно-совладающего поведения работаю-
щих и будущих педагогов нами было проведено пилотажное исследование, в котором приняли уча-
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стие 46 работающих педагогов и 46 студентов колледжа, решивших посвятить себя педагогической 
деятельности, но еще активно не включенных в нее. Нас интересовали и доминирующие у педагогов 
копинг-стратегии и механизмы психологической защиты. Для выявления доминирующих стратегий 
совладания испытуемых в стрессовых ситуациях использовался Копинг-тест Р. Лазаруса (в адаптации 
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой). Для выявления доминирующих у педагогов и сту-
дентов колледжа механизмов психологической защиты использовался Тест-опросник «Индекс жиз-
ненного стиля» (авторы: Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте; адаптация: Е.С. Романов, Л.Р. Гре-
бенников). Для выявления достоверных различий осуществлялся расчет критерия φ* – углового пре-
образования Фишера. 
Результаты, полученные с помощью Копинг-теста Р. Лазаруса, показали, что работающие пе-
дагоги с целью совладания чаще, чем студенты, выбирают дистанцирование (87,0%; φ*=4,407, разли-
чия значимы при р=0,01), бегство-избегание (60,9%; φ*=0,427, различия незначимы при р=0,05) и по-
иск социальной поддержки (54,3%; φ*=2,719, различия значимы при р=0,01). В группе студентов пе-
дагогического колледжа выявлены тенденции к самоконтролю (89,1%; φ*=8,968, различия значимы 
при р=0,01), планированию решения проблемы (91,3%; φ*=8,656, различия значимы при р=0,01) и 
положительной переоценке (89,1%; φ*=8,613, различия значимы при р=0,01). Эти результаты свиде-
тельствуют о том, что будущие педагоги, в отличие от работающих, склонны использовать в стрессо-
вых ситуациях стратегии когнитивного копинга, помогающего осознанно переосмысливать и пере-
оценивать ситуацию и свои возможности, стремятся брать на себя ответственность за поиск выхода 
из ситуации и планирование ее разрешения. Можно констатировать, что будущие педагоги исполь-
зуют более активные и конструктивные копинг-стратегии, ориентированные на использование своих 
внутренних ресурсов и возможностей. В то время как в группе работающих педагогов выраженно 
доминируют пассивные способы совладания со стрессовыми ситуациями, ориентированные на внеш-
ние ресурсы. Мы предположили, что и в показателях механизмов психологической защиты между 
группами выборки также будут определенные различия. 
Данные, полученные с помощью методики Р. Плутчика, показали, что в группе практикую-
щих педагогов выраженно доминируют такие психологические защиты как отрицание (84,8%; 
φ*=2,854, различия значимы при р=0,01), подавление (60,9%; φ*=0,427, различия незначимы при 
р=0,01) и реактивное образование (50,0%; φ*=0,211, различия незначимы при р=0,01). В группе бу-
дущих педагогов доминируют такие психологические защиты как интеллектуализация (76,1%; 
φ*=8,738, различия значимы при р=0,01), замещение (73,9%; φ*=4,781, различия значимы при р=0,01) 
и проекция (69,6%; φ*=2,561, различия значимы при р=0,01). Выявленные тенденции также подтвер-
ждают наличие тенденций к актуализации активных и эффективных копинг-стратегий у будущих пе-
дагогов, ориентированных на переосмысление и переоценку ситуации, поиск вариантов решения 
проблем, активизацию своего самоконтроля. 
Выводы. Анализ результатов эмпирического исследования позволил выявить тенденции в 
предпочтении выбора педагогами выборки защитно-совладающих стратегий поведения в стрессовых 
ситуациях. Доминирующими копинг-стратегиями работающих педагогов статистически достоверно 
являются дистанцирование и поиск социальной поддержки, то есть достаточно пассивные стратегии. 
У будущих педагогов преобладают планирование решения проблемы, положительная переоценка и 
самоконтроль. Также у работающих педагогов преобладают такие неконструктивные психологиче-
ские защиты как отрицание (различия достоверны), подавление и реактивное образование, в то время 
как у студентов педагогического колледжа достоверно доминируют более продуктивные защиты: за-
мещение, проекция и интеллектуализация. 
Проведенное исследование позволило выявить лишь некоторые эмпирические характеристи-
ки защитно-совладающего поведения педагогов в стрессовых ситуациях. Безусловно, для формули-
ровки более точных выводов необходимы дополнительные углубленные исследования на выборках 
педагогов разного возраста, с разным педагогическим стажем, работающих в учебных заведениях 
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различного типа, что позволит разработать тренинговую программу, направленную на развитие у них 
навыков эффективного совладания со стрессом. 
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Аннотация. На сегодняшний день целенаправленная пропаганда суицида в виртуальной сре-
де становятся важнейшим фактором, увеличивающим число детских и подростковых самоубийств. В 
статье приводятся данные анализа суицидальных контентов в поисковых системах Yandex, Google, 
